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переносят месту раскряжевки и укладки сортиментов на границе волока. 
Вследствие  сохраняется подрост и снижается воздействие машин на лес-
ные почвы за счет оставленных на волоке, расположенных в разных 
направлениях и под углом друг к другу, вершин с последующим укрепле-
нием волока при движении машин. Если же площадь биотопа принимает 
большие значения, что затрудняет работу оператора, рекомендуется ком-
бинировать вышеуказанный способ со способом, при котором выполняется 
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В последнее время исследователями ведется разработка новых спосо-
бов обмера древесины при групповых методах измерений, которые позво-
ляют внедрять технологию автоматизированного учета и идентификации 
круглых лесоматериалов и пиломатериалов, используя различные техниче-
ские средства (радио-частотные, лазерно-оптические распознавания обра-
зов). Их реализация осуществляется  клеймением древесины электронны-
ми идентификаторами, использованием планшетного компьютера с циф-
ровой фотокамерой и лазерными дальномерными модулями и т.д.  
Заслуживает внимания фотограмметрический метод  измерения дре-




ломатериалов с использованием планшетного компьютера  и специализи-
рованного программного обеспечения [1].  
Данный метод измерения характеризуется мобильностью и скоростью 
получения результатов объѐма древесины, позволяет проводить контроль-
ные замеры в местах заготовки леса, при погрузке на транспорт, в момент 
отгрузки-приемки и при отправке на переработку, то есть осуществлять 
учет сортимента на каждом этапе технологического процесса лесозагото-
вительного предприятия, автоматизировать документооборот и упростить 
процедуру отчетности для предприятия. 
При достаточной простате использования метод измерения недоста-
точно исследован в условиях производства. Кроме того, в последнее время 
появились существенные изменения в базовых методах измерения объѐма 
круглых лесоматериалов [2].  
Таким образом, возникает необходимость определения погрешностей 
при  использовании данного метода измерений объема партий круглых ле-
соматериалов и пиломатериалов. К факторам, влияющим на погрешность  
результатов измерения, можно отнести: расстояние до штабеля, угол съем-
ки, метод расчета объема, толщина брѐвен в штабеле и т.д. 
Также заслуживают внимания результаты следующих исследований: 
− измерение объѐма партии лесоматериалов в сортиментовозе, в ва-
гоне и на земле в штабелированном виде, то есть проверка алгоритма про-
граммы, регламентирующей условия погрузки; 
− погрешность измерения объема бревен при измерении по                      
ГОСТ 2708-75; 
− погрешность измерения объема бревен при использовании метода 
концевых сечений;   
− влияние условий применения метода измерений (погода, освещен-
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